Exhibition Corak dan Ragam Nusantara : Menampilkan 400 Karya Seni Rupa by No, Name

=Raka Ichsan Mahendra =Dendy Cholid =Keizar Khrisna Yudha =Muhammad Fikri Yassirli Amri =Nazario prianggara Kurniawan
=Belinda Sukapura Dewi (Bandung) =Budi Suryapranata-BUSUR (Jakarta) =Cama Juli Ria (Jakarta) =Cucu Seka (Garut) 
=100 Karya Sanggar Gradasi - Sketsaterapi - Ilustrasi Majalah =25 Omen Art WPAP =50 Karya Kriya Pengrajin Saung Lembur
=Teti Eryani (Bandung) =Tjutju Widjaya (Bandung) =Tono Haryono (Tasik) =Tutiasri (Bandung)
=Wanda Listiani, Sri Rustiyanti, Fani Dila Sari, IBG. Surya Peradantha (Tim Peneliti ISBI)-Bandung
=Wawan Setiawan (Garut) =Wien Kustiwin Meilina (Bandung) =Yulia Sugiarti (Garut)
=Yusa Widiana (Tasik) =Yustine (Purwakarta) =Yusuf Junaedi (Sukabumi)
=50 Batik  Kawentar Asli Garut =50 Karya Komunitas Kapas   =150 Batik Workshop MGMP SMP & SMA Se-Kabupaten Garut  
=Ivan Edbert  =Nurfajhrin Ratna Ayu =Muhammad Hilman Arisugemah =Paul Gamaliel Tambunan =Antonius Kawijaya 
=Almira Belinda Zainsyah (Bandung) = Andi Ramdani (Tasik) =Anhari (Bali) =Ani Suhartini (Garut) =Anne Lesar (Bandung) =Ariani 
Rachman (Jakarta) =Ariesa Pandanwangi (Bandung) =Asep WS (Garut) =Atridia Wilastrina (Jakarta)
=Abah Dian (Bandung) =Adjie Noer (Cirebon) =Ahmad Supriyono (Bandung) 
=Dewi Isma Aryani (Bandung) =Dina Lestari (Jakarta) =Entry S. (Bogor) =Erna Ergantiwi S (Tasik) =Erni Suryani (Bandung) 
=Susy Irma adisurya (Jakarta) =Tantowi (Karawang) =Tatang (Garut) =Tau ik/Omen (Garut)  =Teddy Suchyar (Bandung)
=Safari Abdurahman (Bandung)  =Siti Wardiyah Sabri (Jakarta) =Sri Rahayu Saptawati (Bandung)
=Rina Mariana (Bandung)=Rini Maulina (Bandung)=Risca Nogalesa (Bandung) =Riyanto (Indramayu)
=R.Hendrawan (Banyuwangi) =Ratih Mahardika (Jakarta) =Ridwan Tau ik (Sukabumi)
=Otok Shendra (Salatiga) =Piyan Sopian (Tasik) =Prof. Endang Caturwati (Bandung) =R. Cahyadi (Bandung)  
= Nia Kurniasih/Mia Syarief (Bandung) =Nilla KS (Indramayu) =Nina Fajariyah (Jakarta) =Nita Dewi (Bandung) 
=Niken Apriani (Bandung) =Nur Azizah (Jogjakarta) =Nur Oji (Cirebon) = Nurul Primayanti, M.Sc  (Jakarta)
=Kembang Sepatu (Jakarta)=Meyhawati Yuyu J.R (Bandung) =Michelle Wong (Jakarta) =N. Dyaz (Sidoarjo)
=Ika Ismurdyahwati (Surabaya)=Ika Kurnia Mulyati (Banten) =Iwan Darmawan (Bandung) 
=Jajang Hidayat S.Pd. M.M.Pd.(Garut) =Jajang Sulaeman (Bandung) =Karnisyarahma (Bogor)=Katrhyn (Cirebon) 
=Farida Wahyu (Bandung) =Haris Nugroho (Bandung) =Harry Darwin (Garut)=R. Heri Subari (Bandung )  =Igas S (Karawang) 
                                                                                             BUPATI GARUT
Dengan terlebih dahulu memanjatkan rasa syukur ke hadlirat Allah swt saya menyambut gembira dan 
menghargai upaya pelaksanaan kegiatan Pameran Nusantara, dengan tema Corak dan Ragam Nusantara. 
Ada pun waktu dan tempat pelaksanaannya,  tanggal  di Joglo Hotel & Resto Jl. 22 sd 28 Maret 2020
Proklamasi Garut.
Pameran Nusantara  adalah bentuk pameran Karya Seni Rupa yang diselenggarakan oleh  Galeri Baraya 
Seni Rupa (GBSRI) melibatkan peserta dari Perupa Nusantara yang saat ini masuk dalam konten  
www.gbsri.com. Kegiatan pameran ini pun melibatkan berbagai komunitas, yaitu  Komunitas 22 Ibu, 
Komunitas Gradasi (Soreang), Komunitas Sanggar dan Batik (Batik Kawentar) yang ada di Garut.  Pameran 
Nusantara ini akan menampilkan lebih dari 400 karya Seni Rupa, yaitu batik, lukisan, dan patung
Kegiatan Workshop Batik Gutta Tamarind yang diadakan bersamaan dengan Pameran Nusantara ini 
sebagai tindak lanjut dari Workshop Pengenalan malam dingin bekerja sama dengan Perguruan Tinggi 
Jawa Barat dan Jakarta : ITB, Maranatha, ISBI, IKJ dan Trisakti. Workshop itu sendiri telah dilaksanakan di 
Garut pada bulan Januari kemarin dengan peserta puluhan pengrajin batik dari Garut. Dalam hal ini tentu 
saja diharapkan para pengrajin batik di Garut masing-masing mengetahui, memahami  dan memanfaatkan 
malam dingin ini dalam praktek pembuatan batik. 
Karena itu, melalui kegiatan ini pula secara umum diharapkan dapat memotivasi masyarakat Garut, 
khususnya para pengrajin Batik Garutan, untuk meningkatkan produkti itasnya, baik kuantitas maupun 
kualitas, dan   sekaligus  berpartisifasi  melestarikan  salah satu budaya warisan adiluhung  leluhur. Secara 
khusus diharapkan dapat digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sebagai salah satu acuan dalam 
rangka melestarikan tradisi batik sebagai  salah satu  Warisan Budaya Tak Benda (WBTB)  milik Indonesia  
yang telah ditetapkan UNESCO  pada 2 Oktober 2009.
Demikianlah sambutan saya sebagai pengantar kegiatan ini, semoga bermanfaat dalam pelestarian dan 
pengembangan industri kreatif berbasis warisan budaya tak benda di Kabupaten Garut maupun 
Nusantara. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada  penggagas dan 
panitia pameran ini.
                                                                      Garut,  Maret 2020
SAMBUTAN BUPATI GARUT
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